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的事，讲出出乎意料的话，言行和举止
前后不一致，由此产生一系列滑稽的喜
剧效果。而观众是需要通过理解来欣赏
影片的政治幽默感的，在开怀大笑前，
一定要看穿对话的内涵和前后不一致的
矛盾，才能理解影片传达的弦外之音。
这样的荒诞幽默促使观众形成对固有形
象的陌生化，也触发认识到现实发展的
多种可能性。
结 语
黑格尔说过：“众所周知的东西，正
因为它是众所周知的，所以根本不被人
们所认识。”[4]74 陌生化是审美主体重新
思考的起点。影片一方面将现实题材做
寓言化的艺术处理，使得观众产生陌生
化的观影体验用寓言化的故事拉开与观
众的距离，产生一种陌生化，这样的陌
生感引发观众对现实的思辨；另一方面
又利用这种“假作真时假亦真”的风格
实现对现实的批判虽然这种荒诞式喜剧，
在影片主旨挖掘方面还有一定局限性，
但总的来说，冯小刚“中国社会和中国
官场的寓言”具有启发思考现实世界的
价值，他的创作经验对于中国电影如何
突破题材禁区仍有很大的借鉴意义。
